Imported Cattle Report, April 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa April Karla Crawford and Ren 
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 60 198 1 1 0 0
ALASKA 0 0 0 0
ARIZONA 0 1 204 218 406 0
ARKANSAS 701 1,077 5 0 0
CALIFORNIA 150 350 66 215 1,515 0
CANADA 1,386 15,327 6 390 9 15 0
COLORADO 396 567 10 37 1,177 0
CONNECTICUT 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0
FLORIDA 309 0 4 0
GEORGIA 1,110 2,294 13 0 0
HAWAII 0 0 0 0
IDAHO 728 1,749 238 489 730 0
ILLINOIS 2,302 3,097 87 190 88 492 0
INDIANA 1,629 5,492 24 127 280 3,740 0
KANSAS 4,832 13,970 107 661 890 0
KENTUCKY 10,255 34,868 2 4 205 2,746 0
LOUISIANA 0 6 6 0 0
MAINE 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 10 0
MASSACHUSETTS 0 0 4 4 0
MICHIGAN 308 982 1 321 3,570 12,833 0
MINNESOTA 3,356 7,422 428 3,123 2,034 5,984 0
MISSISSIPPI 276 276 91 121 68 0
MISSOURI 19,669 38,285 448 1,238 140 144 0
MONTANA 4,957 18,482 1,085 3,406 103 561 0
NEBRASKA 6,028 26,711 1,217 4,466 212 1,512 0
NEVADA 0 2 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0
NEW MEXICO 398 1,815 2 37 1,420 1,974 0
NEW YORK 278 66 162 461 44
NORTH CAROLINA 92 3 3 267 267 0
NORTH DAKOTA 5,656 52,212 433 1,868 0 0
OHIO 728 2,318 2 53 863 2,282 0
OKLAHOMA 2,450 6,500 45 162 3 3 0
OREGON 0 51 51 0 0
PENNSYLVANIA 69 10 30 392 2,724 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 1,013 0 0 0
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHTER CATTLE
SOUTH DAKOTA 22,170 122,698 1,202 5,449 98 275 0
TENNESSEE 3,983 6,071 2 162 157 0
TEXAS 632 3,648 16 153 753 3,244 0
UTAH 140 8 8 0 0
VERMONT 0 0 39 0
VIRGINIA 1,471 8,000 4 0 0
WASHINGTON 0 5 5 1 1 0
WEST VIRGINIA 914 0 0 0
WISCONSIN 2,205 10,847 589 2,952 6,178 21,578 0
WYOMING 762 3,826 251 914 161 0
TOTALS (MONTH) 98,598 6,503 16,838 0
TOTALS (YTD) 391,897 27,032 65,997 44
STRAWS
CANADA 4,006 698
STRAWS (YTD) 6,041 4,147
   n Davenport
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